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Dekan Fakultas Mateuratika dan llrnu Pengetahuan AIam Universitas Andalas dengan ini menugaskan Staf
Pengajar Jurusan Matematika yang tersebut dibawah ini:
No hlama NtrP Pangkatlcol
I Dr. Admi Naera t9730330 1e9903 1008 IV/a
2 Dr. Ahmad Iqbai Baqi t9671012 \99402100 I IIIIb
FtJ Budi Rudianto, M.Si r97 rc3271997021004 III/c
4. Bukti Ginting, M.Si 19s44701 198603 1002 IY la
5. Dr. Des Welyyanti 1979 12052008 I 220A1r III/b
6. Dr. Dodi Devianto 1977 12272000 I 2rA02 IIVc
7. Efenoi, M.Si 197807 T720A2nr002 IIIid
8. Dr. Effendi 19s70206198603 1001 IY la
9. Dr'. Ferra Yanuar t97 sOs30 199903 2A02 IIVd
10. Dr. Haripamyu IgV 10703 tr995 nz}Ar III/d
1l HazrniraYozaq M.Si 19690308 I 994032002 II/la
t2. Prof. Dr I Made Arnawa 19630218198903 1004 IV/c
13. lzzatt Rahmi HG, M.Si t9740928 199903 2A02 IIVc
t4. Dr. Jenizon 197006101998021001 III/c
15. Dr. Lyra Yulianti t97 s0706 I 99903 20A3 III/b
16. Dr. Mahdhivan Syafwan I 9820803200604 I 00 I III/c
17. Dr. Maiyastri 19650s31 1991032001 II/la
18. Mon:ka Rianti Helrni, M.Si 197407182005 0'2a02 III/b
19. Prof tlr. Muhafzan 196705A2W9302t001 TV/b
24. Narwen, M.Si w67A4 t0 1997021001 III/c
2r. Nova Noliza Bakar, Ivi.Si 1963 I 104 19920320A2 III/c
22. RaChiatul Husn4 M.Si w7947012005012003 III/a
23. Riri Lestari, M.Si 198rn302009 n2A02 III/b
24. Dr. Shelvi Ekariam I 98806 1920 1 504200 I III/b
2s. Dr. Susila Bahri 1968C303 1993 0220At IV/b
26. Prof tlr. Syafrizal Sy 196708071993091001 IV/c
27. Dr. Yanita t97210302003 12200 I III/c
28. Yudiantri Asdi, M.Sc 1 96405 2V 198901 1001 III/c
29. Zulalanal, M.Si 19671 1081998021001 III/c
akan mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Permainan Mate,matik4 yang dilaksanakan tanggal 18,
19 dan 3l Mei 2017 dt Rumah Anak Sholeh Pasir Jambak.
Demikian surat hrgas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya-
Mei 2017
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